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Dos móns en conflicte? 
MARGALIDA BERNAT I ROCA 
JAUME SERRA I BARCELÓ 
U n dels g r a n problemes que té el S i s tema Univers i tar i Espanyol , en 
a q u e s t s m o m e n t s , és que no sTia adona t de què bona p a r t dels s eus t i t u l a t s 
acaben en el món de la docència. El problema és t a n t i m é s g reu q u a n ta 
majoria d'ells no b a n r ebu t cap t ipus de formació didàctica inicial. E s a dir , 
la Un ive r s i t a t sols crea his tor iadors , geògrafs, h is tor iadors de l'Art, ... en t a n t 
que inves t igadors . 
Aques ta formació podria fer pensa r que aques t s un ivers i ta r i s , al conver-
t ir-se en docents , h a u r i e n d 'estar ben concienciats respecte de la conservació 
del Pa t r imon i . Però, con t rà r i amen t , es detecta com el món de la documentac ió 
his tòr ica , en concret, és man ipu l a t , espoliat i mal u s a t pe r un sector de 
docents i polítics que, per mol tes diverses raons , t 'han posa t en un e s t a t de 
perill com no s 'havia vist en t e m p s passa t s . 
Aques ta comunicació es divideix en dos a p a r t a t s que , a s imple vista , no 
t e n e n relació. E m p e r ò , a m b una anàlisi acurada , es der iva u n a de l 'altra. La 
p r i m e r a pa r t , t rac ta de l'espoli de la documentació de la His tòr ia de l 'Educació 
a les Ba lears , sense e n t r a r en detal ls i p lan te jan t sols el problema. La segona, 
es refereix a la utili tzació dels fons arxivístics per p a r t d 'uns docents que , en 
a r e s de la renovació didàctica, protagonitzen unes experiències s u m a m e n t 
discut ibles i p reocupants . 
Els e l emen t s comuns dels dos a p a r t a t s rauen en què els p ro tagon i s t e s 
dels dos fets són docents a m b u n a preparació científica un ive r s i t à r i a i que , 
pe r això m a t e i x , h a u r i e n d 'esser conscients del concepte de P a t r i m o n i , 
preocupant -se per la seva conservació. D'a l t ra banda , és que , t a n les espo-
liacions com les experiències didàct iques, han es ta t potenciades , ap laud ides i 
subvencionades per unes au to r i t a t s adminis t ra t ives que tenen , e n t r e a l t r e s 
funcions, la de conservar d i t Pa t r imoni . 
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1. L ' E S P O L I D E L A D O C U M E N T A C I Ó D E LA H I S T Ò R I A D E L A 
E D U C A C I Ó A M A L L O R C A 
A m b la r e e m p r e s a dels es tudis univers i ta r i s a Mallorca, va sorgir un fort 
cor ren t inves t igador que in t en tava recobrar el passa t de la educació illenca. 
Si bé existeix a lguns precursors notables, 1 fou a pa r t i r de la dècada dels anys 
70 q u e aques t e s invest igacions a r re la ren . Els resul ta ts varen ésser sorpre-
n e n t s : la Mallorca del finals del S. XIX i principis del S. XX, en educació, 
l luny d'esser un cen t re a ï l l a t , 2 es mos t rà incorporada en la línia d ' innovacions 
educat ives com el S i s t ema Montessori 3 i a l t r e s experiències d'innovació. E s 
a dir, que c o n t r à r i a m e n t al que es pugui suposar no sempre anaven a remolc 
de Ca ta lunya . '' D 'aquí que els es tudis inst i tucionals o biogràfics cobrassin 
força. 
Pe rò t a m b é la s o r p r e s a de l s i n v e s t i g a d o r s fou c o n s i d e r a b l e q u a n 
descobr i ren l'espoliació s i s temàt ica de la documentació de la Delegació Pro-
vincial del M.E.C. o dels propis cent res educat ius . La m a n c a d ' aques t s fons 
va obl igar a u n a recerca exhaus t iva r' s emblan t a la que podria rea l i t za r un 
medieval is ta . 
E n a q u e s t aspecte , s 'ha de fer una doble consideració. D'una pa r t , hi 
h a g u é expurgac ions de caire polític, intencionades i selectives, que bu ida ren 
t a n t la Delegació com d e t e r m i n a t s Centres . Emperò, d 'a l t ra b a n d a , n'hi va 
h a v e r d ' indiscr iminades en els Cen t r e s educa t ius provocades per la desídia , 
la m a n c a d 'espai o el desconeixement del seu valor intr ínsec. 
Pel que fa a la documentació de Delegació Provincial del M.E.C. i les ins-
t i tucions a el la v inculades , sofrí dues expurgacions impor t an t s : la p r imera , 
a r r a n de la G u e r r a Civil, en la que es feren desaparè ixer fins i tot ins t i tuc ions 
de g r a n t r anscedènc ia com el Museu Pedagògic n ; la segona, a r r a n de la 
1
 Pomar i FusU-r; J . Ensayo histórico sobre el desarrollo de la Instrucción IMblica en Mallorca. 
Estampa Tipográfica de P. Soler Prats - Palma, 1904. 
2
 Sureda ; B./Colom; A.J./Diaz; F..J./Oliver; J./.Janer Manila; G. 1,'Educació a Mallorca 
(Aproximació històrica). Ed. Moll - Palma 1977. 
Oliver; J . Escola i societat. Ed. Moll - Palma, 1978, 
3
 Colom; A.J. "Els inicis de T'Escola Nova" a Mallorca (1910-1920)" in II Jornades d'Història de 
l'Educació en els Països Catalans. Ciutat de Mallorca, Novembre de 1978, pp. 36-41. 
' Porcel y Riera; M. IJOS trabajos manuales en la Escuela Primaria. Escuela Tipográfica Provin-
cial - Palma, 1915. 
* Colom; A.JTSureda Garcia; B. "Bibliografia per a una Història de l'Educació a Mallorca" in 
Eontes Rerum Balearium/1 (1977), pp. 449-480. 
fi
 El Museu Pedagògic fou una obra personal de l'inspector en cap Joan Capó i Vallsdepadrincs 
que, malgrat vestir la camia blava a 1936, fou depurat. De tota la ingent documentació d'aquesta 
institució no es salvà pràcticament res. Els restes de la Biblioteca (incompleta i saquejada) es 
troben en el Centre de Professors de Palma de Mallorca. Per aquella es pot sebre que el 
professorat illenc tenia al seu abast les obres més importants per a la seva tasca molt poc temps 
després de la seva publicació. 
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t ransic ió democràt ica a m b la que s 'esvaïren impor tan t s documen t s del perío-
de f ranquis ta com els expedients de depuració que acabaren en m a s s a en el 
fems 7 . 
L 'expurgació en els Cent res , tot i ésser menys selectiva, no fou menys 
des t ruc t iva . Conjunts documenta l s antics, com el de les Escoles Annexes es 
sa lvaren quas i per accident B. E s dóna la pa radoxa de què a lguns cen t res 
conservaren la documentació an t iga com a una relíquia, però se'n desferen de 
ta m é s recent , de tal m a n e r a que hi h a g rans l lacunes en la h is tòr ia de mol ts 
de cen t res en t re 1960 i 1980, Caldr ia , per t an t , fer una c a m p a n y a enve r s els 
educador s q u e recordàs l'obligació de conservar i s a l v a g u a r d a r la docu-
mentac ió oficial, i hab i l i t a r els s is temes per a que aques t a es conservi quan 
ve a c rear problemes d'espai en el arxius dels Cen t res !1. 
2 . L ' A P R O F I T A M E N T D E L A D O C U M E N T A C I Ó H I S T Ò R I C A E N 
L A E D U C A C I Ó N O U N D V E R S I T À R L A 
L'actual Reforma Educat iva que s'està vivint a l 'Es ta t Espanyol té unes 
a r r e l s fondes que s 'han de cercar t an t a les pròpies experiències innovadores 
p ro tagoni tzades per conjunts de professorat, com en el r ep l an t e j amen t s fets 
a diversos països europeus com Angla te r ra i França . 
Pet que fa a l ' ensenyament de la Història, des de el m a i g de 1968 s 'ha 
viscut una experiència força desencisadora. De la His tòr ia cen t ra l i t zadora , 
monolít ica i no exen ta de càr regues man iquees es volgué pa s sa r a u n a nova 
Històr ia , a r r e l ada en els Anna les francesos i que, en pa rau le s de J . F o n t a n a , 
h a contr ibuï t a a g r e u a r la situació, j a que l ' a lumnat , a més d 'haver de memo-
ritzar da te s i llistes d inàs t iques , havien d 'apendre l la rgues l l istes de causes 
i efectes molt m é s at luny des dels seus in teressos" . 1 ( 1 
7
 Serra i Busquets; S. "Ela expedients de la "Comisión Depuradora de Mallorca": Un expedient 
de 1939 i un altre de 1941 de Menorca" in II .Jornades d'Història de l'Educació dels Països 
Catalans - Ciutat de Mallorca, Novembre de 1978, pp. 140-149. 
8 El fons documental de les Escoles Annexes, malgrat les expurgacions, és dels més rics d'aquest 
tipus. La documentació mes antiga es remunta a la dècada de 1870, con serva nt-sc gairebé tots 
els llibres d'actes. Amb motiu de la reuntfkació de l'Anexa Masculina i Femenina hi va haver 
el perill de que- bona part d'aquesta documentació es perdis irremissiblement, benauradament, 
s'aconseguí rescatar, classificar i catalogar, i des de les hores s'han emprat per diversos 
investigadors, l'cl que sembla, una vegada catalogada, fou absorbida per la Universitat de Ics 
Illes Balears, Un exemplar del catàleg es troba dipositat a l'Arxiu del regne de Mallorca. 
11
 I^ cy 13/1985, de 2r> de junio: Título VII - Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Veure especialment l'Article 49 i Article 52, 
"' Fontana, J . Història. Análisis del pasado y proyecto social. E/ Crítica, Crupo Editorial Grijalbo, 
Barcelona 1982, pp 247-249. 
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El r e s u l t a t fou que , a pa r t i r de la Llei general d 'Educació, p r o m u l g a d a 
a 1972, la His tòr ia passà a ésser una de les a s s igna tu res més rebut jades i de 
m é s a l t i nd re t de fracàs ecolar de tot el curr iculum. Al cap i a la fi, el que 
indicava a q u e s t a situació no era més que un problema de tec ta t a r r eu d 'Euro-
pa. El cas d 'Angla ter ra , on la s ra . Ta tcher a r r ibà a p ropugna r u n a His tòr ia 
patr iò t ica i imperia l , no desdiu gens ni mica del cas francés, en el que el 
p rob lema fou e n c o m a n a t a una comissió presidida per un his tor iador de la 
t a l l a de J a c q u e s Le Goff H . 
La respos ta d 'a lguns sectors del professorat conscienciats va ésser la 
d ' adopta r unes pos tu res que es podrien d i r "guerr i l leres" En bona pa r t , 
a q u e s t e s no és que fossin novedoses, ja que par t ien d'experiències t a l s com la 
d 'His tòr ia 13/16 1 3 o les act ivi ta ts de L'Eveil franceses l·1. 
La problemàt ica , espec ia lment greu pel que fa el professorat d 'EE,MM. , r i , 
consisteix en q u e a l 'hora d ' in ten ta r aplicar u n a metodologia act iva en els 
C e n t r e s , a c u d e i x e n a l seu p a s s a t escolar m é s p rope r : l a U n i v e r s i t a t . 
D ' aques t a m a n e r a , i n t en ten t ransformar les seves aules en seminar i s d'espe-
cialització un ive r s i t à r i a , a m b l'excusa d 'apropar l ' a lumnat a la metodologia 
del t rebal l històric . Pe r a q u e s t motiu, s 'han real i tzat , potenciat, subvenc iona t 
i publ ica t diverses "experiències educat ives" que, a més a més d'esser mol t 
qües t ionab les des del p u n t de vista pedagògic i didàctic, són ver i tables a t e m p -
t a t s cont ra el pa t r imoni 1 6 . 
1 1
 Le Goff; J. "Vielles querelles, vielles histories?. Du bun usage du passo" in Cahicrs 
Pedagògiques, no 238 (Novembre 1985), pp. 9-11. 
1 2
 Ordobas Artigas, E: "Experiencias de investigación histórica (La evolución de la población en 
Tafalla, l*ucntc la Reina, tarraga y Mendigorria, entre los años 1790 y 1850)". In Trabajos dc 
Campo 4 l\ibl¡cariónos de la Nueva Revista dc Enseñanzas Medias, M.E.C. 1984, pp. 113-125: 
"Una de las preocupaciones más àmpliament sentidas por los profesionales de la enseñanza 
viene èsiendo la búsqueda de métodos que permitan una enseñanza más activa, en la que los 
ejercicios prácticos tengan un mayor protagonismo en el aula. (p. 113)" 
1 3
 Seminario de didáctica dc la historia: Hacer Historia. Primera Fase de Investigación. I.C.E. 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona 1981. 
Prats, .J. "Las experiencias didácticas como alternativas al cuestionario oficial: reflexiones cri-
ticas sobre las experiencias "Germania-75" e "Historia 13-16". In 
Carretero, M/ Pozo, .1.1. Asensio, M: 1.a Enseñanza de las Ciencias Sociales K'Aprendizaje-Visor 
Madrid 1989, pp. 201-210. 
M
 Lluc; J.N. La enseñanza de la Historia a través del medio. Ed. Cincel/Kapelusz. Col. Diálogos 
en Educación, no 10 - Madrid, 1981, pp. 33-43 i 83-90. 
" Malgrat lot, determinats ensenyats preconitzen que els arxius han d'esser un centre de vista 
més dins de les sortides culturals pròpies de la E.G.B. Oonfer: 
\x¡PC7. Sánchez; A/Pequeño Noriega; J . "Visitas o salidas culturales" in Apuntes de Educación. 
Ciencias Sociales, no 6 (Julio-Septiembre 1982) pp. 11-13. 
Tampoc es troben absents les postures que propugnen que la documentació d'arxius eclesiàtics, 
municipals, provincials i nacionals sTia de contemplar entre els recursos habituals. Confer: 
Rivcro González; 1. "Anotaciones en la enseñanza de la Historia" in Apuntes de Educación. 
Ciencias Sociales, no 2 (Abril/Junio, 1981) pp. 10-11. 
I S
 Resta clar que aquests expólis en ares de la didáctica i dc la pedagogia no es limiten al 
Patrimoni Documental. L'Arqueologia i l'Etnografia, per citar sols dos exemples, en resulten 
també perjudicades. Consta que alguns docents han rebut subvencions i suports per "buidar" un 
talaiot amb els seus alumnes. D'altra banda, exposicions escolars i treballs de curs han servit 
per fer desaparèixer vestits, eines, ... 
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Per exemple , es pot t robar , a revistes d'educació especia l i tzades , inno-
vacions en les qua l s l ' a lumnat h a n d'acudir a un a rx iu consu l t an t i t r eba l l an t 
sobre t e m e s m é s recents , 7 , com un invest igador qualificat. D ' aques t a m a n e r a , 
a lguns docents afirmen que "enfrentándose al documento original , los a lum-
nos pueden comprender las dificultades del his tor iador y ut i l izar t ambién su 
s i s t ema de t rabajo" 1 8 . 
Les "apor tacions" en aques t camp a r r iben al p u n t en què s ' indiquen els 
s i s temes pels quals l ' a lumnat pot accedir a de t e rmina t s a rx ius . I, lògicament, 
e ls p re fe r i t s són aque l l s que tenen menys control: e ls m u n i c i p a l s i e ls 
pa r roqu ia l s 1 H. No només es donen consells de com ut i l i t zar la documentació , 
sinó que t a m b é , i com a demostració de l'efectivitat de l 'experiència i el supo r t 
de cer tes ins t i tuc ions , s 'arr iba a a p u n t a r com a un èxit personal el fet de què 
a a lguns a rx iu s es deixàs que l ' a lumnat es por tas la documentació a casa seva 
per fer la feina 
Q u a n es refereix a la uti l i tzació del d o c u m e n t his tòr ic per p a r t de 
l ' a lumnat , g e n e r a l m e n t de BUP, no hi h a dubte que to thom e s t a r à d 'acord en 
què se l'ha d ' aprovar a la metodologia del t reball històric,però l'objectiu no pot 
ésser formar h is tor iadors precoços. En t rega r a un adolescent, q u e no té el 
m a r c historie genera l , que no sap paleografia ni diplomàtica , ni té coneixe-
m e n t s de l ingüíst ica his tòr ica a , un document original pot ésser el millor 
s i s t ema que va en contra de la Llei de Protecció del pa t r imoni i que pot esser 
p u n i d a d'acord a m b aques ta . Així Julio Valdeón af i rma que: 
"los documentos escritos que hemos conservado del pasado no son la 
h is tor ia , sino solo i n s t rumen tos válidos para , después de numeroses y comple-
j a s mediaciones , cons t ru i r aquel la . Pero esta t a rea , propia del oficio de histo-
riador, no es tá sin m á s al alcance de los jóvenes escolares" ' a . 
En bona mesu ra , el que preconitzen els impulsors i desenvolupadors 
d ' aques t s t i pus d'experiències és que els arxius adoptin bona p a r t de les 
, T
 Garcia-Baqucro Ijopez, G: Op. Cit. p. 13. Aquest autor, por exemple, circunscriu les possibles 
experiències als segles XIX i XX (ampliable al S. XVIII), per les dificultats paleogràfiques. 
'* Canela; M-'Cuño; U/Salat; T. "El trabajo en el archivo. Técnicas de investigación histórica" in 
Apuntes de Educación, Ciencias Sociales, no 29 (Abril/Junto 1988) pp. 11. 
" Garcia-[taquero López, G: "Archivos municipales y parroquiales. Su interés en las Enseñanzas 
Medias". In Apuntes de Educación, Cuaderno de Ciencias Sociales, no 27, Octubre-Diciembre de 
1987, pp. 13-15. 
Ortobas Artigas, E: Op. Cit. p. 113. 
M
 Reboredo Pazos; J. "Espericncias con libros parroquiales" in Cuadernos de Pedagogía, no 189 
{Febrero, 1991) pp. 46-47. Diu l'autor: "Con el clero hemos topado: algunos curas se han mos-
trado reacios a facilitar los libros, hablando de la intimidad de los parroquianos, confundiendo, 
naturalmente, la investigación con el chismorreo tragicómico de aldea. Otros, por el contrario, 
han dejado a los alumnos la documentación para que pudiesen hacer su labor en casa". 
2 !
 Canela/CuttcVSalut Op. Cit. p. 11, Per aquestes autores, aquestes dificultats són aventages a 
utilitzar. 
K
 Valdeon lïarduque, J: "Comentario de Texto en Historia". In Apuntes de Educación. Ciencias 
Sociales no 15, (Octubre-Diciembre, 1984) pp. 8-10. 
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funcions d idàc t iques que l'I.C.O.M. dóna a ls museus . Di ta funció didàct ica és 
defensada a m b l ' a rgumen t de que, d 'aques ta mane ra , "el archivo de jará de 
ser un lugar hermét ico de uso exclusivo de los erudi tos p a r a t r ans fo rmar se 
en u n centro de t rabajo e investigación p lenamente accesible" z ' . 
Al cap d'avall de tots a q u e s t s p lan te jaments , hi h a una crítica velada i 
inconscient (?) referida al t reball dels investigadors. Caldr ia fer-se la p regun-
t a si a que s t professorat , a m b aques tes experiències no in t en t a demos t r a r que 
qualsevol persona pot invest igar en història (en el p resen t cas, a l u m n e s de 
3er. de BUP) i que , per t an t , sobren els his tor iadors . T a m b é cal d e m a n a r - s e 
si a q u e s t e s "metodologies ac t ives" serveixen per a m a g a r inves t igac ions 
pe r sona l s dels professors o tes is doctorals sota l 'excusa de projectes que es 
p r e s e n t e n planificats a l la rg termini ' ¿ >, 
Aques t t i pus de t rebal ls es desenvolupen hab i t ua lmen t a BUP. Això 
respon a què , per u n a banda , l ' a lumnat d 'EGB és poc m a d u r i no té prou 
p reparac ió t eò r i camen t d 'un context de fracàs escolar o d ' interessos molt 
defini ts e n t r e els qua l s no hi sol haver la Història. 
El fet, per t a n t de fer-se a B U P i, especialment , a tercer pot dir-se que 
r spon bàs i camen t a: 
— L ' a l u m n a t és prou m a d u r i no té l 'empenta de les proves de select ivi tat 
de COU. 
— Els C e n t r e s s 'han desfet a pr imer i a segon dels a l u m n e s menys 
avan te t j a t s . 
— Hi ha , en a q u e s t curs , l ' ass ignatura adient . 
— El professorat es pot lluir, sense necessi tat de vet lar c o n t i n u a m e n t per 
la t asca dels seus a lumnes . 
2 . 1 . A ta l l d ' e x e m p l e 
El propi M.E.C. en u n a publicació de 1984 ressenya u n a exper iència 
rea l i t zada a l ' Ins t i tu t de Tafalla (Navarra) que pot servir de mos t ra c lara de 
l 'exposat fins a r a 
A la introducció es fa menció de que la finalitat de la d i ta exper iència és 
la de què "los ejercicios prácticos tengan un mayor protagonismo en el aula"/ 
i q u e / "la h i s to r ia puede ser un buen medio de ap rox imar la invest igación a 
la ra l idad escolar, permi t iendo evi ta r una imagen que , por desgracia , t ienen 
muchos de nues t ros a lumnos cuando manejan un libro de texto, ven en él a 
e s t a a s i g n a t u r a como algo acabado, definitivo y has t a inopinable". 
a
 Canda/Cu ñe/Salal Op. Gil. p. 11. 
1 1
 Rebolledo Razos Op. Cit. p. 4G, 
Ordobasq Artigas; E. "Experiencia de investigación histórica (La evolución de la población en 
Talalla, ¡\iente la Reina, Larraga y Mendigorria, entre los anos 1790 y 1850)" in [*ublicaciones 
del Nueva Revista de Enseñanzas Medias, no 4; Trabajos de Campo (1984), pp. 113-125. 
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El período p lan te ja t en aques t treball , tot i ésser b a s t a n t concret, i a m b 
u n a l le t ra t eò r i camen t fàcil i amable , es tava ple d'incidències h i s tò r iques : la 
G u e r r a del F rancés , epidèmies , guerres car l ines , ... Es a dir, es r eque r i a que 
els a l u m n e s tenguess in u n s coneixements previs de la His tòr ia de N a v a r r a a 
nivell d 'especialistes. 
Pe r desenvolupar l 'activitat, els a lumnes es dividiren en pe t i t s g r u p s que 
a n a v e n als a rx ius on buidaven els llibres s ac r amen ta l s a p a r t i r d 'una fitxa 
que , es suposa, va ésser e laborada per la professora. 
Els r e s u l t a t s es t abu la ren (no es sap a m b quins cri teris) i es represen-
t a r e n en gràf iques . Les fortes oscil·lacions de tec tades obligaren a h a v e r 
d 'acudir a a l t r e s fonts, publ icades o inèdi tes , per ta l de poder e x t r e u r e 
r e s u l t a t s fiables. 
É s cert que a lguns a l u m n e s veren reflectits a lguns p rob lemes que ells 
vivien en la seva investigació, a p r o p a n t a la seva rea l i t a t u n a metodologia de 
t rebal l històric, emperò tot el conjunt cal considerar-lo descontex tua l i tza t per: 
a/ No consta en cap m o m e n t en quin context educa t iu es desenvolupà , 
ni els t e m e s del curr ículum a m b que ten ia relació. 
b / N o e s va t e n i r en c o m p t e la p o s s i b i l i t a t d ' u n a p l a n i f i c a c i ó 
in terdisc ip l inar (amb m a t e m à t i q u e s , per exemple) de ta l m a n e r a que les 
gràf iques sols pe rme ten una interpretació lineal. 
d E s no ta mol t la in tervenció de ta professora en la e laboració de 
conclusions, degu t a ta manca d 'una preparació històrica específica prèvia. 
3 . A L T E R N A T I V E S V I A B L E S 
Com j a sTia dit , r e su l t a clar que s 'ha de t r a n s m e t r e a l ' a lumna t el 
concepte de la His tòr ia com a ciència en construcció. Per tal mot iu , cal poten-
ciar ac t iv i ta ts que pe rmet in la investigació i la discusió de t e m e s o aspectes 
de la Història . T a m b é s'ha de considerar que l ' a lumnat h a de tenir u n a bona 
preparac ió his tòr ica de l 'entorn en què viu i no rebre-la sols com un e l e m e n t 
pass iu . 
D ' aques t a m a n e r a , es poden rea l i t za r ac t iv i ta t s t e n d e n t s a a p r o p a r 
l ' a lumna t a la metodologia del t reball històric, però t e n i n t en compta la seva 
edat , motivacions i in teressos . És a dir, no sTia de voler t r a n s f o r m a r l ' a lumne 
en un pet i t h is tor iador , sinó apropar-lo a la Història. 
P e r d e s g r à c i a , la H i s t ò r i a és u n a ciència q u e u s a i a b u s a de la 
documentació però és del tot absurd que es doni a l ' a lumna t d o c u m e n t s en el 
seu e s t a t original sense seleccionar-los, contextual i tzar- los i protegir-los. 
I n t en t a r , per t a n t , voler forçar el paper dels a rx ius en nivells educa t i u s 
q u e no li són propis pot esdevenir en una degradació de les funcions que sí 
són pròpies. C e r t a m e n t , aques tes inst i tucions tenen u n a funció educat iva , 
però c l a r amen t res t r ing ida per mot ius obvis. Resu l ta curiós que la major p a r t 
de les ac t iv i ta ts r e s senyades es fessin en a rx ius que no es taven dir igi ts per 
un especial is ta , j a que aques t s , c la rament , s'oposarien a tal util i tzació. 
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Tot i això, no es pot negar la val idesa del document en el context de 
l 'aprenentatge de l a His tòr ia . A r a bé, aquesta util ització h a de reunir u n a 
sèrie de condicions: 
a / E l document h a d'estar seleccionat, es dir, ha d'ésser el més represen-
tat iu i fàci lment comprensible de tot un conjunt. E l document trobat a l 'atzar 
per un a lumne no pot ésser valorat correctament per aquest. 
b/ E l document h a d'estar integrat, es dir, h a de formar part d 'una 
planif icació educat iva més general. L 'alumne no té per què posseir les xarxes 
de coneixement per poder integrar-lo per ell mateix. 
d E l document h a d'esser comprensible, es dir, tan a nivel l d'escriptura 
com d'idioma h a d'estar a l'abast de l 'alumnat, això no impl ica que no es 
donin fotocòpies d'alguns originals, ni que, per exemple, es donin escrits 
ant ics per a que l 'a lumne se n'adoni de les dificultats intrínseques de l a 
transcripció. 
